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Politisk ideologi och utformning av hälso- och sjukvårdssystem
Hälso- och sjukvårdssystem är mycket komplexa.  För att beskriva systemen och 
kunna jämföra dem har modeller utvecklats av fr.a. statsvetare och socialmedicinare 
under de senaste åren. Komplexiteten styrs av politisk ideologi samt institutionella 
och professionella komponenter. I den nordiska diskussionen om jämlikhet i hälsa 
och vårdutnyttjande har statsvetaren Signild Vallgårda vid Institut for Folkesund-
hedsvidenskab argumenterat för att det inte finns en enhetlig nordisk modell. Istället 
är riktlinjer för styrning av hälso- och sjukvårdssystem beroende av dominerande 
politisk inriktning. I Sverige har förändringen från socialdemokratisk ideologi till en 
marknadsorienterad nyliberal ideologi inneburit stora förändringar med en styrning 
från kollektiva lösningar till individorienterade. I en nordisk jämförelse har Sverige 
gått från ett system jämförbart med Finland till ett system som fr.a. är jämförbart med 
Danmarks med fokus på individuell frihet i valet av vård.
Mot den här bakgrunden är föreliggande temanummer av socialmedicinsk tidskrift 
om Vård på lika villkor spännande. Göran Dahlgren genomför en analys av vad olika 
typer av politiska beslut får för konsekvenser. Vad innebär det praktiskt när fri eta-
bleringsrätt enligt lag från 1 januari 2010 ställs mot hälso- och sjukvårdslagens prin-
ciper om människors lika värde och solidaritet med utsatta? I temanumret  illustreras 
dessa motsättningar med en rad konkreta exempel som vi hoppas skall stimulera till 
fortsatt debatt i tidskriften.
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